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3.セ ンタ ーだよ り
1.情 報処理 セ ンタ 一ーにお ける委員会活動
愛知大学情報処理セ ンター に情報処理セ ンター委 員会があ り、その もとに名古屋セ
ンター委員会および豊橋センター委員会が置かれ、3校 舎(名 古屋,豊 橋,車 道)の
管理,運 営が行われている。
2000年度 に開催された、各委員会の議事は次の通 りであ る。
処理センター 会 合同)
◇第1回4月28日
1.次 期 シス テムについて
2.サ ーバーの登録制度 について
3.情 報処理関係刊行物 の助成 について
4.COM投稿規定 と編集 方針につ いて
5.メ ールアカ ウン トにつ いて
6.「 相 互評価 」担 当につ いて
7.そ の他
◇第2回5月19日
1.メ ール アカ ウン トについて
2.「 相互評価 」について
3.教 育研究用 サーバ ーの運用 につ いて
4.そ の他
◇第3回6月23日
1.「 相互評価」 につ いて
2.そ の他
◇第4回9月18日





























1.「 相 互評価」 について
2.そ の他
◇第5回6月13日










2.現 代 中国語学部教授会か らの要望 につ
いて
3.教 育用 ソフ トウェア費について










3.委 員の任務 分担 について
4.そ の他
◇第10回11月10日




6.2001年度オ リエ ンテー ションについて
7.そ の他
◇第14回2月15日
1.キ ャンパ ス ビジ ヨンにつ いて
2.講 師控室への機器 設置につ いて








豊 橋センター 委 員会
◇第1回5月19日
1.プ リンタシステム仕様 について(継 続)




1.名 古屋校舎E201教室 ・E202教室 リプ
レイスについて
2.2001年度 予算 について




1.旧FLORAの取 り扱い につ いて
2.エ クステ ンシ ヨンセ ンターか らの申 し
入れ について
3.所 長 ・副所長人事 につ いて
4.今 後 の情 報教 育について(フ リーデ ィ
スカ ッシ ョン)
◇第12回12月15日




1.名 古屋校舎E201教室 ・E202教室 リプ
レイスについて
2.一 般教 育担 当者会議か らの要望書 につ
いて
3.名 古屋教務 委員会か らのお願 いについ
て
4.「入門ゼ ミ」科 目の指導員及び補助 員に
ついて
5.公 開講座 につ いて
◇第3回10月18日
1.2001年度実習室利用 アンケ ー トについ
て














2.今 後 の情 報教育 につ いて
3.IT講 習会につ いて
4.424教室の定 員増 について
5.2001年度オ リエンテー シ ョンについて
6.そ の他
◇ 第7回3月12日
1.321教室の教材提示 システ ム仕様 書に
つ いて







開講日 講習会名 教室 参加人数
2000年4月13日木 電子メール 講習会AL-Mai1入門 第2実習室
5
表計算講習会Exce1入門 4
4月17日 月 電子メール 講習会AL-Mail入門 第2実習室 5
4月20日 木 電子メール 講習会AL-Mail入門 第2実習室
10
インターネット講習会Netscape入門 8
4月24日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 14
4月27日 木 電 子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室
10
文書作成講習会Word入門 7
5月1日 月 電 子メール講習会AL-Mai1入門 第2実習室 12
5月8日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
5月11日 木 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室
15
インターネット講習会Netscape入門 10
5月15日 月 電 子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
5月16日 火 電 子メール講習会AL-Mai1入門 第2実習室 15
5月18日 木 電 子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室
15
表計算講習会Excel入門 10
5月20日 土 電 子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 7
5月22日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
5月25日 木 電子メール講習会AL-Mai1入門 第2実習室
15
文書作成講習会Word入門 2
5月29日 月 電子メール講習会AL-Mai1入門 第2実習室 15
5月30日 火 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
6月1日 木 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室
15
インタ,__.ネット講 習 会Netscape入門 7
6月2日 金 電子メール講習会AL-Mai1入門 第3実習室 15
6月5日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
6月7日 水 表計算講習会Exce1入門 第2実習室 10




電子メー ル 薄習会AL-Ma1入門 15
6月12日 月 電子メー ル 葺習会AL-Ma 1入門 第2実習室 13
6月14日 水 電子メー ル 薄習会AL-Ma 1入門 第2実習室 15





6月16日 金 インターネット講習会Netscape入門 第3実習室 4
6月19日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
6月20日 火 表計算講習 会Exce1入門 第2実習室 12







6月23日 金 電子メール講習会AL-Ma1入門 第3実習室 17
6月24日 土 電子メール講習会AL-Ma1入門 第2実習室 12
6月26日 月 電子メール講習会AL-Ma1入門 第2実習室 15
6月27日 火 表計算講習会Excel入門 第2実習室 15
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6月28日 水 インターネット講習会Netscape入門 第2実習室 3
6月29日 木 電子メール 講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
6月29日 木 文書作成講習会Word入門 第2実習室 6
電子メール 講習会AL-Mail入門 15
6月30日 金 表計算講 習会Exce1入門 第3実習室 15
7月1日 土 表計算講 習会Excel入門 第2実習室 6
7月3日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 15
7月4日 火 表計算講 習会Exce1入門 第2実習室 15







7月7日 金 電子メール 薄習会AL-Mail入門 第3実習室 15
7月8日 土 電子メール 薄習会AL-Mail入門 第2実習室 15
7月10日 月 表計算講 習会Exce1入門 第2実習室 15
7月11日 火 表計算講 習会Exce1入門 第2実習室 15
7月12日 水 電子メール 講習会AL-Mai1入門 第2実習室 15
7月13日 木 電子メール 講習会AL-Mail入門 第2実習室
15
表計算講習 会Exce1入門 15
7月14日 金 電子メール講 習会AL-Mai1入門 第2実習室 12
7月17日 月 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室 15
7月19日 水 表計算講習会Exce1入門 第2実習室 12
7月21日 金 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室 4
7月24日 月 インターネット講習会Netscape入門 第2実習室 1
7月26日 水 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室 7
7月27日 木 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室
7
表計算講習会Exce1入門 15
7月28日 金 表計算講習会Exce1入門 第2実習室 14
8月1日 火 電子メール講習 会AL-Mai1入門 第2実習室 8
8月8日 火 表計算講習会Excel入門 現 中MM(E201 4
8月22日 火 電子メール講習 会AL-Mail入門 現 中MM(E201' 6
8月29日 火 表計算講習会Excel入門 現 中MM(E201〕 6
9月28日 木 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室 13
10月2日 月 電子メール講習 会AL-Mai1入門 第2実習室 5
10月5日 木 表計算講習会Exce】入 門 第2実習室
2
電子メー ル 薄習 会AL-Ma1入門 2
10月12日 木 電子メー ル 薄習 会AL-Ma1入門 第2実習室 5
10月19日 木 電子メー ル 黄習 会AL-Ma1入門 第3実習室 2
10月23日 月 文書作成講習会Word入門 第2実習室 2
10月26日 木 電子メール講習 会AL-Mai1入門 第2実習室 5
10月30日 月 電子メール講習 会AL-Mail入門 第2実習室 8
11月2日 木 表計算講習会Excel入門
第2実習室 2
電子メー ル 薄習 会AL-Mai1入門 第3実習室 4
11月6日 月 電子メー ル 薄習 会AL-Mai1入門 第2実習室 5
11月16日 木 電子メー ル 薄習 会AL-Mail入門 第2実習室 1
11月20日 月 文書作成講習会Word入門 第2実習室 1
11月27日 月 電子メー ル 薄習 会AL-Mai1入門 第2実習室 5
11月30日 木 電子メー ル 韓習 会AL-Mai1入門 第2実習室 3
12月4日 月 電子メー ル 毒習 会AL-Mai1入門 第2実習室 2




12月11日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 2
12月13日 水 表計算講習会Exce1入門 第2実習室 2
12月14日 木 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 8
12月14日 木 表計 算講習会Exce1入門 第2実習室 a
12月15日 金 インターネット講習 会Netscape入門 第2実習室 1
12月18日 月 文書作成講習会W・rd入門 第2実習室 2





2001年1月12日金 電子メール講習会AL-Ma1入門 第2実習室 1
1月18日 木 電子メール講習会AL-Ma 1入門 第2実習室 1
1月24日 水 インターネット講習 会Netscape入門 第2実習室 2
1月29日 月 電 子メール講習会AL-Mail入門 第3実習室 a
2月19日 月 文書作成講習会Word入門 第3実習室 1
2月22日 木 表計算講習会Exce1入門 第2実習室 1
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◆豊橋校舎
開講 日 講習会名 教室 参加人数
2000年4月21日金 電子メール入門 420 13
4月24日 月 電子メール入門 413 14
4月25日 火 Windows95入門 421 16
4月28日 金 電子メー ル入門 420 7
5月6日 土 Word入門 413 13
5月8日 月 電子メー ル入門 413 10
5月9日 火 Windows95入門 421 7
5月10日 水 電子メー ル入門 413 15
5月12日 金 Excel入門 420 12
5月13日 土 電子メー ル入門 413 11
5月16日 火 Windows95入門 421 4
5月17日 水 電子メー ル入門 413 6
5月19日 金 電子メール入門 420 12
5月20日 土 Windows95入門 413 10
5月23日 火 電子メール入門 421 8
5月26日 金 Windows95入門 420 3
5月27日 土 電子メール入門 413 8
5月29日 月 電子メール入門 413 5
5月30日 火 Windows95入門 421 5
6月2日 金 電子メール入門 420 7
6月3日 土 Word入門 413 8
6月6日 火 電子メール入門 421 13
6月7日 水 電子メール入門 413 8
6月9日 金 Windows95入門 421 4
6月10日 土 Exce1入門 413 8
6月12日 月 電子 メー ル入門 413 14
6月13日 火 Windows95入門 421 4
6月16日 金 Word入門 420 4
6月17日 土 電子メール入門 413 14
6月20日 火 Exce]入門 421 8
6月21日 水 電子メール入門 413 14
6月23日 金 Excel入門 420 6
6月24日 土 Windows95入門 413 3
6月26日 月 電子メール入門 413 16
6月27日 火 Word入門 421 9
6月28日 水 電子メール入門 413 中止
9月30日 土 Windows入門 423 5
10月2日 月 電子メール入門 421 7
10月3日 火 Windows入門 421 3
10月7日 土 電子メール入門 423 11
10月10日 火 電子メール入門 421 11
10月14日 土 Word入門 423 7
10月16日 月 Windows入門 421 4
10月17日 火 Exce1入門 421 8
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10月21日 土 電子メール入門 423 0
10月23日 月 Exce1入門 421 10
10月24日 火 電子メール入門 421 2
10月28日 土 Windows入門 423 9
10月30日 月 電子メー ル入門 421 10
10月31日 火 Word入門 421 10
11月7日 火 Windows入門 421 3
11月11日 土 電子メー ル入門 423 7
11月13日 月 Excel入門 421 17
11月14日 火 電子メー ル入門 421 5
11月18日 土 Word入門 423 13
11月20日 月 電子メー ル入門 421 6
11月21日 火 Windows入門 421 中止
11月25日 土 Excel応用 423 4
11月27日 月 Word応用 421 10
11月28日 火 電子メール入門 421 中止
12月2日 土 電子メール入門 423 中止
12月4日 月 Windows入門 421 3
12月5日 火 電子メール入門 421 8
12月9日 土 Word応用 423 9
12月11日 月 Exce1応用 421 11













1大変よい 2良い 3普通 4あまりよくない 5よくない 無回答 合計
W回答あり




1大変よい 2良い 3普通 4あまりよくない 5よくない 無回答 合計
10 6 0 0 2 36
3)画像や音はい
かがでしたか?
1大変よい 2良い 3普通 4あまりよくない 5よくない 無回答 合計




1ダイレ外 メー ル 2広報 3ポスター 4チラシ 5新聞広告6新聞記事 7その他 無回答 合計






性別 男 2引 女171無 回答141合 計1361
E-Mail詳細各No.
一般市民 06 大学生 高校生 その他 無回答 合計
5 2 0 1 3 36
W回答あり
1-(4)その他具体的な感想がありましたらお聞かせください。
No.4 (1)インターネ ットで動画を楽 しむ時代が来 ることを理解できた。(2)ADSLの普及 が進んでいることを知った。
No.B 40kと800kの画像の違い に驚いた。ADSLにっいての説明も知 らない事ばか りだったので勉強になった。とて も良い講座だったと思う。
No.7 ISDNとADSLの違いを、言葉の説明だけではな く、映像の違いで見比べたか った。
No.13 インターネ ットやPCの性能、スピー ドには、いっの時期でも満足 させてもらえない。
No.14
厳 しいことを書きますけど…日本を代表する企業様の関係のデモ にしては今一つの感 じが しました。一度他のライバル企業の企画を勉
強 してもよいのではないで しょうか。以前AdobeとAppleの講座 を見ましたが、立 こhも ので した。(対 照 としているものが、企業と一
般 との差はあ りますが…)が んばって下さい。
No.17PC取扱い初心者であ り、用語の理解 もで きない状況
No.18 とてもわか りやすい説明で、楽 しませていただきました。あ りが とうございました。
No.19 もっと専門用語 をわか りやす く解説して欲 しかった。
No.20エ ンコー ドやコンテンッ作成上の具体例をもう少 しだけ質問したかった。
No.22
ふだんREALPLAYERを通 してTBSTVのニュースを見ていますが、さっそ くHi-HoMediaTVも見 たいと思い ます。但 し、ADSLではあり
ませんが。ライブ中継 も面白いですね。
No.24 私の住んでいる所は ド田舎、ADSL、CATVはいっになるや ら…… またそれ に代わるものがで きるでしょうか?
No.28
もう少しブロー ドパン ドのあるべき姿を具体的に示 しても らいたかった(あ るべ き姿があ まり見えない)但 し、ブロー ドパ ン ドは今後
有効であることは、分か った。
No.32 家は電話局から遠い(3Km位)け れ どADSLが通 じると右難いです。おそ くなっても56Kよh早い と思いますが。
3こ れからの講座で取り上げてほしい内容や、今後の大学の活動についてご意見・ご要望をお聞かせください。
No.4 IT革命時代の将来展開 ・見通 しを時々取 り上げて ください。
No.7 各界の著名人とい うか、第一線で活躍 している人の講演会などを開いてほ しい。本物 にふれて多 くの刺激を受けたい。











役職名 所属 身分 氏名
所長 経済学部 教授 小津 秀晴
副所長 経営学部 教授 田川 光照
委
員
名 古屋センター 法学部 助教授 太田 明
経営学部 助教授 河田 賢二
現代中国学部 助教授 土橋 喜
豊橋センター 経済学部 助教授 蒋 湧
文学部 助教授 中尾 浩
国 際 コミュニケーション学 部 助教授 トー マス・グ ロー ス
短期大学部 助教授 龍 昌治
情報処理センター事務課













昨年夏に行われた実習室パソコンのリプレイスに引き続 き、3月 には名古屋校舎東教室棟の2つ の
























愛 知県 西加 茂 郡 三 好 町 黒笹370
〒470-0296TEL〈05613>6-1117(直通)
FAX〈05613>6-2781
(分室)豊 橋 市 町 畑 町1-1
〒441-8522TEL〈0532>47-4124(直通)
FAX〈0532>47-4125








中央教室棟 マルチメディア教室 HITACHIFLORA310 60

































図書館棟1Flメ ディアコーナー Windows機 30
計 30
